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La  correferencia  es  uno  de  los  elementos más 
problemáticos  de  la  gramática  textual  de  las 
lenguas,  debido  a  la  variedad  de  mecanismos 
que  intervienen  en  ella,  como  la  repetición  de 
palabras, la sustitución por fóricos y la elipsis. El 
manejo  correcto  de  estos  mecanismos  incluye 
habilidades de naturaleza tanto gramatical como 
cognitiva.  Con  una  metodología  basada  en  el 
Análisis de errores, hemos estudiado 138 textos 
de  46  estudiantes  de  segundo  curso  de 
Bachillerato  (último  curso preuniversitario),  con 
el  objeto  de  hallar  las  principales  dificultades 
que  han  experimentado  en  este  ámbito  de  la 
gramática  textual.  En  primer  lugar,  después  de 
determinar  las  categorías  que  agrupan  los 
errores,  los  cuantificamos;  y  a  continuación, 
analizamos  el  grado  de  correlación  entre  los 
errores  y  dos  variables  principales:  las 
secuencias  textuales  (narración  y 





Coreference  is  one  of  the  most  problematical 
elements of  textual grammar of  languages, due 




abilities.  In  this  paper,  we  have  analyzed  138 
texts  written  by  46  students  belonging  to  the 
second course of Bachillerato (last pre‐university 
course). Our aim has been to discover the main 
difficulties  that  students  have  experienced  in 
this  field  of  textual  grammar.  Firstly,  we  have 
determined  the  categories which errors  can be 
grouped  into.  Secondly, we  have  analyzed  the 
degree  of  correlation  among  errors  and  two 
variables:  textual  sequences  (narrative  and 
argumentative)  and  the  typology  of  students 
(according  to  the  modality  of  Bachillerato 
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[…]  la  función  de  la  sintaxis  en  la  interacción  comunicativa  consiste  en 
proporcionar  al  discurso  una  estructuración  superficial  que  constriña  las 
hipótesis  interpretativas  acerca  de  la  organización  conceptual  y  de  las 





la  aplicación  de  los  conocimientos  alcanzados  a  la mejora  de  los  discursos  orales  y  escritos,  tanto  en  la 
enseñanza de la lengua materna como en la de lenguas extranjeras. En el ámbito de la lengua materna, a partir 
sobre todo de Teun van Dijk (1980, 1983), en  los años 90 empiezan a aparecer en España publicaciones que 
afrontan  la  producción  escrita  desde  las  llamadas  propiedades  del  texto,  principalmente,  la  adecuación,  la 




Coseriu  (1992,  2007).  Nos  centramos  en  los mecanismos  de  correferencia,  como  pertenecientes  al  plano 
textual  del  saber  idiomático.  Se  considerarán  tres mecanismos  de  correferencia:  la  repetición  de  unidades 
léxicas, su sustitución por medio de fóricos y la elipsis. Por otra parte, es preciso tener en cuenta el avance de 
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2.1.1. En esta  investigación  se utiliza  como metodología el Análisis de Errores  (AE). Como  se  sabe, este 
enfoque nace a  finales de  los años 60 para avanzar en  la enseñanza‐aprendizaje de  lenguas extranjeras. El 
objetivo  era  ir más  allá  de  los  logros  de  la  Lingüística  Contrastiva,  cuyo  objetivo  era  contrastar  pares  de 
lenguas, para predecir áreas de dificultad. Sin embargo, es posible aplicar esta metodología para estudiar  la 
lengua materna3.  En  este  caso,  el  AE  se  puede  poner  en  relación  con  la  Lingüística  de  Corpus  (LC),  cuyo 
objetivo  prioritario  es  el  de  describir  la  lengua  empleada  en  un  conjunto  de  textos.  Comparando  ambas 
metodologías,  el  AE  cubre  una  parcela  importante  que  se  escapa  a  la  LC:  los  errores  lingüísticos4.  Es 
importante  conocer  los  puntos  débiles  principales  de  un  conjunto  de  discursos,  para  conocer  de  forma 
empírica las necesidades que debe cubrir el proceso de enseñanza‐aprendizaje.  
En una revisión de esta metodología, Santos (1993: 76) destaca  los valores fundamentales de  la disciplina 










el  curso  2008/09. Queremos  agradecer  la  inestimable  ayuda  prestada  por  Roberto  Cuenca  para  la  elaboración  de  la  aplicación 
informática, así como a la catedrática de Lingüística General de la Universidad de Córdoba, Mª Luisa Calero, que ha revisado el proceso 
de elaboración del trabajo. 
3  Los  objetivos  de  la  investigación  sobre  la  enseñanza‐aprendizaje  de  la  L2  pueden  fácilmente  trasladarse  a  la  L1. Obsérvese  la 
afirmación de Giraldo: “El análisis cuantitativo para demostrar cuál es la probabilidad de los errores y aciertos y cuál es la frecuencia de 
uso de los hablantes de español como L2 puede ser la solución o una de las soluciones para adquirir usos problemáticos” (1998: 385). 
Tanto Cassany  (1993)  como Penadés  (2003) ofrecen ejemplos de utilización del AE en  la enseñanza‐aprendizaje del español  como 
lengua materna. 
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Coseriu, de acuerdo con  los niveles del  saber  lingüístico  (1992: 105‐6): congruencia  (como valoración de  la 
competencia  lingüística  general  o  saber  elocutivo),  corrección  idiomática  (en  el  nivel  de  la  competencia 
lingüística  particular  o  saber  idiomático)  y  adecuación  a  los  factores  de  la  situación  comunicativa  (en  la 
competencia textual o saber expresivo). Al tratar los errores de correferencia, nos ocupamos propiamente de 
la corrección, entendida como un ajustarse a  las  reglas de un determinado  idioma  (Coseriu 2007: 145). Sin 
embargo, además de  los aspectos constitutivos de  la  lengua, también hay  factores regulativos a  los que hay 




de  las  expresiones  representa  una  propiedad  constitutiva  e  interna  relativa  a  su  naturaleza  formal, 
mientras que la corrección responde a factores regulativos de carácter social” (2009: 32).  
 









norma académica.  La primera  se  refiere al uso  común, esto es, el  conjunto de hábitos  lingüísticos  tenidos 
como normales por  lo hablantes de una determinada  colectividad  y que  son empleados por  la mayoría de 
ellos.  La  norma  sociolingüística  está  representada  por  lo  que  se  puede  denominar  el  uso  que  en  una 
comunidad  lingüística  se  tiene  por  prestigioso.  Por último,  la  norma  académica  lleva  a  cabo  una  selección 
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La  variable  dependiente  (VD)  es  el  elemento  que  varía  –se  supone  que  en  forma  de  mejora‐  bajo 
condiciones experimentales distintas: un análisis previo y otro posterior,  tras un proceso de  formación. Por 
ejemplo,  en  los  casos  de  Ruano  (1995:  53)  y  Núñez  y  Romero  (2003:  90),  la  VD  es,  respectivamente,  la 
coherencia  textual  y  la  competencia  discursiva  (oral).  La  VD  se  analiza  estableciendo  un  número mayor  o 
menor de factores en los que se puede descomponer: en el primer caso, se trata de los elementos que según 
el  autor  integran  la  coherencia;  en  el  segundo,  los  elementos  que  integran  la  competencia  discursiva.  En 





caso del estudio de  la  lengua de un grupo, suele consistir en un programa de  formación en  la competencia 
elegida, que debe modificar  la VD en sentido positivo (así, en  los casos de Ruano y de Núñez y Romero). En 
nuestro caso, no se desarrolló ningún programa específico para que los alumnos mejoraran sus habilidades de 




proporcionar  la  clave  de  algunos  factores  que  analizamos.  Se  definen  como  las  variables  sobre  las  que el 
investigador no actúa específicamente, pero que pueden alterar  la  relación causa‐efecto analizada. Pueden 
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cuyos  efectos  sobre  la  escritura  nos  proponemos  analizar.  Son  las  siguientes:  en  primer  lugar,  los  textos 
pertenecen a secuencias textuales diferentes:  la primera prueba consistía en un resumen de algunos hechos 
acontecidos en la novela El árbol de la ciencia, de Pío Baroja (1911) (secuencia narrativa), y las dos siguientes 
pruebas  eran  dos  comentarios  críticos  de  textos  (secuencias  argumentativas).  Es  previsible  que  el  tipo  de 
secuencia textual determine las dificultades a la hora de aplicar los mecanismos de correferencia. En segundo 
lugar, los 46 estudiantes han sido clasificados por su opción en segundo curso de Bachillerato. Ocho de estos 
alumnos  pertenecen  a  la  opción  de  Ciencias  Naturales,  otros  ocho  a  Humanidades  y  el  resto  a  Ciencias 
Sociales. Agrupamos  los  dos  primeros  grupos  en  la  categoría Opciones  puras.  Por  último,  también  hemos 
considerado su nivel académico. Se ha distinguido entre tres grupos de estudiantes: 






  OPCIONES PURAS  CIENCIAS SOCIALES  TOTALES 
X  11  23,9%  18  39,1%  29  63% 
Y  4  8,7%  3  6,5%  7  15,2% 
Z  1  2,2%  9  19,6%  10  21,7% 
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hay que situarse en un plano textual que consiste en “una ampliación, más allá de la sintaxis de la oración, de 
la  gramática  de  una  lengua”  (2007:  305).  Este  plano,  denominado  gramática  del  texto,  comprende 
básicamente mecanismos de tipo anafórico (anáfora y catáfora) y mecanismos de concatenación de unidades 
dentro del texto por medio de conectores (2007: 336‐8). 


















De  todos estos  fenómenos, nos  limitamos en este  trabajo a  revisar  las dificultades  relacionadas  con  los 
mecanismos de correferencia: fundamentalmente, el uso de repeticiones literales o parciales, de fóricos y de 
la  elipsis  (también  llamada  anáfora  cero).  Bronckart  (2004:  166‐8)  integra  estos  tres  tipos  en  solo  dos:  la 
anáfora nominal y la anáfora pronominal, en la que se incluye la elipsis. En todo caso, no hay que confundir los 
mecanismos de correferencia con las relaciones semánticas o asociativas. En efecto, los primeros se sirven de 
unidades que a  lo  largo del  texto poseen una misma  identidad  referencial; en cambio, en  las  segundas,  las 
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La correferencia constituye uno de los mecanismos principales de la cohesión. Se sitúa entre la sintaxis de 
la  oración  y  la  del  texto,  por  lo  que  desgraciadamente  no  ha  recibido  la  debida  atención  en  la  gramática 
normativa. Ha  sido  necesario  el  desarrollo  de  la  lingüística  textual  para  reparar  en  la  importancia  de  este 
recurso lingüístico. A continuación, revisaremos los mecanismos de repetición, el uso de proformas y la elipsis. 
3.2.1. En primer lugar, las repeticiones suelen aparecer en los nombres propios de los protagonistas de las 
acciones  o  en  palabras  relacionadas  con  el  tema  y  los  subtemas  principales. Halliday  y Hasan  (1976:  279) 
utilizan el  término de  reiteración,  y establecen  cuatro posibilidades: a)  repetición  literal, b)  sustitución por 
sinónimos  o  cuasisinónimos,  c)  sustitución  por  hiperónimos  (e  hipónimos)  y  d)  sustitución  por  palabras 
generales. Estas últimas se explican como  sustantivos de  referencia general, que se aplican  fácilmente para 
sustituir  referencias  concretas  de  persona  (gente,  hombre, mujer, muchacho…),  asunto  (asunto,  negocio, 




designado que propone Casado  (1993: 19),  que  justifica en un  texto  la aparición de  lexemas  como pelota, 
esférico y cuero, con la misma referencia. 
Los diversos  tipos de  sustitución que  se han descrito obedecen  sobre  todo a  la necesidad de  la variatio 
retórica, y se entienden como opuestos a  la repetición  literal: “Como mecanismo discursivo  fundamental,  la 
repetición  (repetitio)  se  opone  a  la  variación  (variatio)”  (Mortara  1991:  215).  Incluso,  hay  que  señalar 
diferencias entre las tradiciones idiomáticas: 
“Desde  el  punto  de  vista  estilístico,  la  variatio  aparece,  en  la  normativa  italiana  y  francesa,  para 
‘remediar’  las  repeticiones  carentes  de motivación  retórica;  no  se  preocupan  de  ello  el  inglés  y  el 
alemán, que no dudan en  repetir  las mismas expresiones en un  texto,  incluso a  corta distancia, para 
prevenir  la ambigüedad. El  inglés, de hecho, manifiesta una marcada predilección por  las estructuras 
reiterativas” (Mortara 1991: 215).  
 
Aceptando  las diferencias de proceder en  las diferentes  tradiciones  idiomáticas, en una  lengua como en 
español, a veces se hace necesaria la aparición repetida de determinadas palabras, debido a que su referencia 
no  puede  ser  recuperada  si  se  recurre  a  la  elipsis  o  a  los  fóricos,  o  crea  ambigüedad  en  la  utilización  de 
sustitutos léxicos. Se trata de un problema cognitivo: el que escribe o habla evalúa su producción y la adecua 
teniendo  en  cuenta  las  representaciones mentales  que  construyen  los  lectores  u  oyentes,  en  términos  de 
referencia más o menos accesible / predecible, equivalente en el discurso a más o menos distante, o más o 
menos visible en el contexto (vid. más adelante § 3.3). 
De  forma  paralela,  según  Cumming  y  Ono  (2000),  las  repeticiones  literales  también  indican  fronteras 
episódicas  y otros  límites de  tema. En  los  cambios  de mundo en  la historia  y en  los denominados  tópicos 
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3.2.2.  El  segundo  mecanismo  principal  de  la  correferencia  es  la  sustitución  del  elemento  léxico  por 
proformas. Las palabras especializadas en esta función sustitutiva son los deícticos. Se trata de elementos cuya 






y  que  presentan  una  función  referencial  o  designativa  (Eguren  1999). Hay  que  señalar  que,  aunque  en  la 
tradición hispánica se ha solido distinguir entre deixis y anáfora, preferimos seguir la terminología de Halliday 
y Hasan (1976), que diferencian entre deixis endofórica y deixis exofórica según la expresión deíctica se refiera 
a un elemento del  cotexto o  del  contexto,  respectivamente. En  la deixis endofórica  cabe diferenciar entre 
anáfora, cuando la referencia ha aparecido ya, y catáfora, si la referencia está más adelante.  
3.2.3.  El  otro  mecanismo  de  correferencia  es  la  elipsis.  Halliday  y  Hasan  dejan  claro  su  carácter 





El  análisis  de  los mecanismos  de  correferencia  gana  en  capacidad  explicativa  si  se  realiza  desde  una 
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“Full  name  >  long  definite  description  >  short  definite  description  >  last  name  >  first name  >  distal 




mecanismos de representación serán redundantes; si  la elipsis es  insuficiente pero  la referencia se recupera 
con la aparición de un fórico, el uso de sustitutos léxicos o la repetición literal serán redundantes. La normativa 
implícita  de  la  lengua  castiga  los  excesos  informativos  que  no  tengan  una  función  adicional  (cfr. Camacho 
Adarve 2009). 
La repetición expletiva de palabras aparece comúnmente en la lengua coloquial, en la que no hay suficiente 










bien  dos  procedimientos:  los  valores  por  defecto,  o  inferencias  que  se  hacen  cuando  no  se  ofrecen 









11  Señalan  estos  autores:  “La  informatividad  sirve  para  evaluar  hasta  qué  punto  las  secuencias  de  un  texto  son  predecibles  o 
inesperadas, si transmiten  información conocida o novedosa” (1997: 43). El costo de procesamiento se puede  incrementar tanto por 
factores de dificultad semántica como de dificultad sintáctica. Así, la secuencia de Macbeth V, 22 Todos los ayeres han mostrado a los 
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“Al igual que sucediera con el uso de las proformas, la utilización de la elisión ejemplifica la búsqueda de 
un  compromiso  equilibrado  entre  la  concisión  y  la  claridad  textuales  […].  En  un  plato  de  balanza, 
producir y recibir textos en  los que no aparezcan fenómenos de elisión eleva el gasto de tiempo y de 
energía, de procesamiento; en el otro extremo, los textos con un elevado nivel de elisión pueden llegar 




Como  veremos, en  la mayor parte de  los errores  relacionados  con  la  correferencia en  los escritores de 
lengua materna se transgrede la norma de la informatividad; en otras ocasiones, se observa la impericia de los 
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de que el  lector sea capaz de recuperar  la referencia. Esta desconfianza ha provocado  la mayor cantidad de 
incorrecciones relacionadas con la correferencia (34,88%). En los textos narrativos (1)12, se repiten a menudo 
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ERRORES TOTALES DE LAS TRES PRUEBAS
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ellas,  debido  a  que  solo  hacía  falta  una  anáfora  que  ofreciera  información  de  género  y  número,  y  no 
información espacial: la información que añade el demostrativo resulta redundante. 
Entre  los  problemas  más  significativos  en  el  uso  de  los  anafóricos,  ocupan  un  lugar  importante  los 
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4.5. Omisión incorrecta del sustantivo o del fórico 
Parece probada la tendencia a la redundancia informativa en la expresión de los elementos designados (por 













el  lector, que, en este caso, esperaría  la elipsis. Observamos en el corpus que  los escritores noveles  suelen 
creer  que  el  receptor  no  va  a  ser  capaz  de  recuperar  las  referencias,  por  lo  cual  se  viola,  por  exceso,  la 
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El  gráfico  que  compara  los  resultados  de  cada  prueba  arroja  datos  significativos  sobre  la  evolución  o 
estancamiento de  las  incorrecciones detectadas. Con todo, estos datos habrá que contrastarlos con el hecho 
de que la primera prueba comprenda secuencias narrativas y las otras dos pruebas sean argumentativas. 
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En primer lugar, se comprueba que hay dificultades que se mantienen prácticamente inalteradas a lo largo 
del  curso:  por  una  parte,  la  repetición  de  elementos  léxicos  y  nombres  propios  registra  valores  altos  y 
tendencia  al  empeoramiento;  por  otra  parte,  con  valores  bajos  en  las  distintas  pruebas,  descubrimos  los 
errores menos  frecuentes:  la  elipsis  incorrecta  de  elemento  léxico  o  fórico  (error  5)  y  la  presencia  de  un 
antecedente confuso de un fórico (error 7). 
Sí  encontramos  una  evolución  significativa  en  otras  incorrecciones.  El  error  4,  correspondiente  a  la 
sustitución errónea de fóricos, que se explica por la impericia en el dominio del sistema lingüístico, evoluciona 
favorablemente  de  la  primera  prueba  a  la  última  (respectivamente,  16,03%,  11,88%  y  4,35%).  Igualmente 
ocurre en la evolución del error 6, consistente en la aparición superflua de fóricos, que registra en la primera 
prueba 26,72% de errores; en la segunda, 22,77%; y en la tercera, 20,29%. Si nos fijamos en las pruebas dos y 








que  pueda  prever  una  lingüística  contrastiva  de  las  secuencias  textuales17,  es  preciso  comprobar 





(2011),  que  se  centra,  según  la  terminología de  Coseriu,  en  la  competencia  lingüística  particular  y  la  competencia  textual. Allí  se 
comprobará que prácticamente la mitad de todos los errores de las secuencias narrativas comprenden dificultades de correferencia; en 
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En  primer  lugar,  se  comprueba  la  coincidencia,  grosso modo,    de  las  incorrecciones más  repetidas:  la 
repetición  de  elementos  léxicos  (o  nombres  propios,  principalmente  en  las  secuencias  narrativas),  y  la 
presencia de  fóricos expletivos.  Sin embargo, a partir de estos datos,  lo que encontramos es una  serie  de 







Recordamos  que  hemos  establecido  diferencias  entre  alumnos  de  acuerdo  con  las  opciones  del 
Bachillerato:  de  un  lado,  opciones  puras  (Ciencias  y  Humanidades),  y  de  otro,  la  opción mixta  (Ciencias 
Sociales).  El  otro  criterio  de  diferenciación  consiste  en  los  resultados  académicos:  a)  alumnos  X,  que  han 
aprobado el Bachillerato en  los dos cursos; b) alumnos Y, que  lo han aprobado en más de dos cursos; y  c) 
alumnos Z, que no han aprobado 2º de Bachillerato (al término del curso 2007/08). 
Hemos  analizado  la  posible  covariación  entre  los  errores  de  la  redacción  y  los  grupos  establecidos.  Se 
confirma  la hipótesis primera que  correlaciona  resultados académicos  y madurez en  la  redacción escrita, y 
también el mayor rendimiento del alumnado de opciones puras (Humanidades y Ciencias Naturales) frente al 
de Ciencias Sociales. No obstante, se puede observar, por una parte, la existencia de errores generalizados y, 
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alumnos  de  opciones  puras  obtienen mejores  resultados  que  los  de  Ciencias  Sociales  (28,41%  frente  al 
37,56%). 
En  la  segunda  incorrección,  observamos  que  aparecen  proformas  con  la  intención  de  que  el  receptor 
entienda toda  la  información, pero resultan redundantes porque el contexto verbal favorece la recuperación 
de  tales  referencias. La  solución correcta en estas  situaciones  sería  la elipsis, o anáfora  cero. En este caso, 













ERRORES TOTALES TIPO X-Y-Z














COMPARATIVA ERRORES TOTALES PRUEBAS 1, 2 Y 3
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Hay  diferentes  grados  de maduración  de  la  competencia  escrita  que  se manifiesta  en  errores  diferentes, 













7.1. Uno de  los hallazgos más  interesantes de este trabajo quizás sea haber comprobado que  los errores 
principales  no  surgen  de  la  falta  de  dominio  de  la  gramática,  sino  que  obedecen  a  dificultades  de  tipo 
cognitivo: los escritores noveles en el último curso preuniversitario aún no dominan la informatividad. Se trata 
de producciones en  las que se abusa de  la repetición tanto de elementos  léxicos como del uso de fóricos en 
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Otras dificultades relacionadas con la correferencia sí se explican por la falta de dominio gramatical de los 
estudiantes en el plano textual. Son  los errores 2, 3 y 4. Hay que practicar con  los estudiantes  la variedad y 
especificidad de los fóricos de los que dispone la lengua española en los distintos niveles sintácticos. En estos 
casos,  los  resultados  académicos  de  los  estudiantes  no  inciden  positivamente  en  la  resolución  de  las 
dificultades: se ha podido observar que los mejores alumnos, probablemente los que accedan a la Universidad 
el  curso  siguiente, no dominan aún  la  gramática de  la  correferencia. Esta  realidad  sugiere  la necesidad de 
practicar con estos mecanismos lingüísticos en la etapa preuniversitaria, y quizás también en la universitaria. 
7.2. En el curso de  la  investigación hemos descubierto  los errores que tienden a disminuir con  la práctica 






7.3. Para  terminar,  creemos que  se puede postular  un análisis de  errores aplicado a  la didáctica de  los 
textos escritos que venga a mejorar las predicciones de una lingüística contrastiva de las secuencias textuales. 
Más  allá  de  lo  que  podemos  esperar  como  dificultades  de  la  redacción  en  la  descripción  lingüística  de  las 
diferentes  secuencias  textuales  (narrativa, descriptiva, expositiva…),  se muestran  reveladores  los  resultados 
obtenidos en el análisis de los errores que efectivamente cometen los escritores noveles, en el sentido de que 
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